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(開元録巻 20末尾)
不① 2 2部合80巻並編入大宝積経蔵中、故無別木 別生 不入蔵
不② 2部 11巻与故蔵存中八巻(者其、巻文句本有不異十、其八)巻本品数備足、故留入蔵、 別生 不入蔵
此二皆欠、不之 八 二回品
不③ 1 9部共42巻、或是ー経同名、成可時無正本、故存ー経重者、不録 重複 不入蔵
不③ 6部 18巻周録入蔵重載両本、今I!l.存ー 重複 1本入蔵
不⑤ 1 5故部 24録巻除、之即不従載大経流出、即是別生、准衆経録別生之経不須抄 別生 不入蔵
写、 入蔵
不⑤ 4 1亦部 47載巻並是説一切有部待中縁起、三蔵義浄紗出流行、即類別 別生 不入蔵
生、 不編
不⑦ 3部本9巻並是能周繁録記入蔵見経、今尋本未獲、所以録中不載、其新訳経未 欠本
得者、不
不③ 1 0録部15巻之、載並是古旧録中偽疑之経、周録雄編入正文理並渉人謀、 偽疑 不入蔵
故此中除不
巳土都未繁有獲録118部 247巻数、多是恐諸録知委見入蔵経之、今以皆欲是繁知重、由或有
尋如求剛 、中広故並述不、為定見之 、 不 且略述 、若 委 様 、並
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「揖外』の用例
_l___I:自韓外経383巷J
『偽疑J
州事| 出 典 『大日古』巻/頁 | 不入蔵目揖経典 | 目晶外経典
業 1 1①-(1) : @ 1韓外偽疑経典 |韓外真経典
1王1r天平13年目揖j12/142......146 I r大衆出経J 1 r目韓外経j
21五日第八極記24/190 1 r別生J I r関揖外J
-i[長医師通主主主主言語JEij日正二1:班長五二二二[二直言語i二二二二l二二!詞掃討i二
4|五ド神謹景雲元年奉写一切軽司牒17/92-941 1 r聞元館以外J揖伝
51後|克本幅10/479 I r日韻外J
6i'後|染克帳9/444 r r別生J
三医l!ii言語iiEEii:::::::::::::二二二[!~~[~宣言語二I二二二二世i雨量-;-T二時五i廷に二
81桂|納極集計17ノ53 1 r別生167巷J
91桂|目揖草案25/30.....31 I r別生之類55部167巻J
101後|勝宝元年の勘定案11/86 ¥ r .Il1J生56師168者』
111先l手実9/489 1 r~ 外仏名経16巻j
川先|手案内8 1 r別生金克明経噌J(不~)::r: :: : :: :r目録外雑経J
131先|校帳2'/345 1 r一切外j 救謹身命経(不@)
141周l路了時布施申諦解案15/103 I r別生経136巻J 1 r偽展軽9巷J
151他|図書寮軽自蝿23/1田--128 I i1.lIJ生経J 1 
161他|種々観世菅経リスト 12/412 I r目蝿外J
『矧l生J表 2
(!主)・事業欄の五は五月一臼経、後は後写 切経、先は先写一切艦、周は周忌斎 切経、他はその也の間保の
史料であることを示す。
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表3 不入蔵目録経典一覧<1 ) 
区分 経典名 5/1書写年・本経 他の所蔵経
① 1蜜迩金剛力士経7巻 天平8玄防7/56 図
① 2 菩薩夢経2巻 天平13まで
① 3 法界体性無分別経2巻 勝宝3まで11/562 図
① 4 十法経1巻 天平8玄防7/56 図
① 5 大菩薩蔵経20巻 天平10玄防7/84 図
① 8 菩薩見実三味経16巻 天平10玄肪7/8414巻本
① 9 菩薩蔵経3巻 天平9玄防7/70 禅院10/320図
① 10 護国菩薩経2巻 上巻天平9玄肪7/68・下 大官寺本7/478・大安寺本7/194
巻薬師寺24/389 図
① 1 1 郁伽長者所閉経1巻 天平8玄防7/57 関
① 1 2 迦業経2巻 1巻天平13.4手実2/287 図
① 1 3 善腎菩薩所閉経2巻 天平9玄防7/67 大安寺本7/193・水主経12/289図
① 14 無畏徳女経1巻 天平日玄防7/57 皇后宮7/203図
①1 6 大方等善住意天子閉経4巻 天平9玄防7/80 2巻大官寺本7/487
①1 7 大乗方便経3巻 天平13まで 大官寺本2巻7/487・薬師寺本2
巻24/222
①1 8 移識経2巻 天平9玄防7/66 図
① 19 弥勤菩薩所間経1巻 天平9玄防7/66 少鵠尊所へ進送7/186
①20 大宝積経1巻 天平9玄防7/61
①21 宝梁経2巻 天平8玄肪7/55 図
①22 宝脅菩薩所閉経2巻 l巻天平9玄肪7/80
② 1金光明経4巻 天平13まで皇后宮本カ 皇后宮7/200図
② 2金光明経7巻 天平1 7/324 
③ 1新道行経7巻 天平9玄防7/73
③ 2 大方等大集経8巻 天平9玄防7/74
③ 3 阿蒋達龍王経2巻 天平8玄H方7/60
③ 4 合道神足経3巻 (第3巻欠24/2日8)
③ 5 及泣経3巻 天平8玄防7/55 図
③ 6 宝田意印ニ昧経l巻 図
③ 7 鹿子経1巻 天平9玄防7/67 図
③ 9 胎蔵経1巻 禅院「別生J10/321 
③ 10 開城十因縁経1巻 天平9玄防7/66 図
③ 1 1 大安般経1巻 天平9玄防7/82 禅院10/322
③ 12 申日経1巻 勝宝3ころ3/529
③1 3 輪転五道罪福応報経1巻 禅院 rJlIJ生J10/322 図
③ 14 施陀越経1巻 (内裏へ奉留101283)
③ 1 5 真偽沙門経l巻 禅院「別生J10/322 図
③ 1 6 転法輪経1巻 天平9玄防7/67
③ 1 7 賓jiJl虚為王説法経l巻 天平9ころ24/56
③1 8 阿蘭若習禅法経2巻 泰習締本7/490
③1 9 禅秘要経5巻 天平9玄防7/70 皇后宮7/201
@ 2 第一義法勝経1巻 天平13まで 図
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表 3 不入蔵目録経典一覧 (2)
区分 経典名 5/1書写年・本経 他の所蔵経
④ 3 弥鞠菩薩所閑本願経1巻 天平13まで 図
④ 4 発菩提心経1巻(亦E論} 天平9玄肪7/62・70
④ 5 法句経2巻(亦E集) (欠 124/533) 
④ 6 摂大乗釈論12巻 天平9玄防7/81
⑤ 1虚空蔵所関経8巻 天平8玄防7/55 皇后宮7/201
⑤ 2虚空蔵菩薩問持経得幾福経1天平9ころ24/57
巻
⑤ 3 一切施王所行値波羅蜜経1巻 天平9玄防7/67 禅院10/321
⑤ 4 大方広如来弛起微密蔵経2巻 天平13まで 図
⑤ 5 随願往生経1巻 天平1玄防7/86 皇后宮7/203
⑤ 7 蜜迩金剛力士経2巻 天平13まで 図
⑤ 8増ー阿合経1巻 天平9玄防7/61
⑤ 9行七行現報経1巻 (先写24/344・後写10/4禅院10/323 図
80) 
⑤ 10 十因縁経l巻 天平13まで 図
⑤1 1 戒相応法経1巻 天平B玄防7/57 図
⑤ 1 2 比丘閑仏多優婆塞命終経1巻 天平9玄防7/72 図
⑤ 14 有衆三世作悪経1巻 天平9玄防7/80
⑤ 15 出家功徳経1巻 天平9玄防7/75 皇后官7/211・禅院10/320
⑥ 1摩喝魚因縁経 1巻 9/394天平19未写リスト
⑥ 6 教誠羅姑経l巻 19/596リストに f在」
⑦ 2 法性論4巻 勝宝2ころ9/47禅院本カ 禅院24/'146
24/446 
⑦ 3宝積経論4巻 天平9玄防7/63
③ 1浄度ニ昧経3巻 勝宝3ころ12/185・11/42巻本は大官寺本7/487 図
25 
⑧ 2 法社経1巻 大官寺本7/488 図
③ 3 毘羅ニ味経2巻 勝宝3ころ11/425・3/53禅院10/320・水主経3/647
5大安寺本カ11/258
③ 4 決定罪福経1巻 天平13某寺所蔵経7/501
⑧ 5 益意経1巻 天平9大安寺本7/190
③ 6救護身命済人病苦厄経1巻 天平13玄防7/89 大官寺本7/487・天平13某寺所蔵経
7/500 図
③ 7最妙勝定経 禅院最妙初教経10/322
③ 8観世音ニ味経1巻 天平13某寺所蔵経7/500
⑧ 9 清浄法行経1巻 禅院10/322
⑧ 10 高王観世音経l巻 内堂経7/89・大官寺本7/487・7/1
93借りず・皇后宮7/208 図
注)・本表では、不入蔵目録所載経典のうち正倉院文書にみえるもののみを対象とした。
・区分欄のO番号は表 1による。このうち④は 1本入蔵、⑦は欠本である。
• 7/56は『大日本古文書』巻/頁を表す。
・他の所蔵経欄の「図Jは図書寮経を表す。
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表4 録外疑偽経典一覧
他の所蔵経 | 備考
注)・ 5/1書写年・本経欄は五月一日経の書写年と使用した本経を記載、 『天平13まで」は『天
平13年目録J (12/99-147)にみえるもの。
-経録欄は開元釈教録の見解で、偽1;1:偽経、疑は疑経、 637下は『大正新備大蔵経 五五
目録部』の頁・段を表す。関元釈教録以外のものは経録名を記載している。
• 7/487は『大日本古文書』巻/頁を表す。
-他の所蔵経欄の『図」は図書寮経を表す。
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表5 録外経・
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表5 録外経・録外律一覧<2) 
備考
注)・ 5/1書写年・本経欄は五月一日経の書写年と使用した本経を記載、 『天平13までJは f天
平13年目録J (12/99-147)にみえるもの。
・経録欄lま開元釈教録の見解で、 642上は『大正新情大蔵経 五五目録部』の頁・段を表す一。
関元釈教録以外のものは経録名を記載している。
・9/448は『大日本古文書』巻/頁を表す。
・他の所蔵経欄の「図j は図書寮経を表す。
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表6 録外論・録外集伝一覧(1 ) 
No. 分類 経典名 5/1書写年・本経 疏目録 他の所蔵経 備考
l外論 華厳論50巻 天平16慈訓本47巻 12/528移納大 大官寺本7/489 録外論17/47
8/189 乗論第1橿
2外論 法華玄論10巻 天平178/606 12/528移納大 15/27岡本院 録外論17/47・
乗論第1栂 周忌斎
3外論 雑集論 天平19ころ2/717 禅院/444
4外論 肇論1巻 天平16ころ8/382 12/534 録外論11/47
問写多い
5外論 発網論l巻 録外論17/47
6外論 判比量論1巻 天平17ころ9/147 12/534 大宮寺本71488・ 録外論17/47
禅院10/322審詳
17/139 
7外論 海印ニ味論1巻 天平18ころ8/212 道済師本7/491 録外論17/47
8外論 ニ具足翻訳記経(目指) 天平9玄防本7/63 平摂転写本3/89・
1巻 11/259 
9外論 抄小乗論1巻 西宅本7/488 録外論17/48 I 
10 外論 大乗五門実相論5巻 12/542 審詳12/651・17/1 録外論17/48
29・平摂11/457
1 外論 集要智因論1巻(注} 後写加経15/42
12 外論 摂大乗論釈 10巻{大 後写加経15/42
業訳)
13 外集 安楽集2巻 天平14手実8/112 12/540 平摂3/88・審詳17
/129 
14 外集 切経正名第4巻 12/513・522移 後写加経15/42
納集伝
15 外集 切経要集31巻 天平16ころ8/413 皇后宮7/220・願 録外集17/92
ほ:nl. 教師7/491
録外集問-3I 16 外集 一切経要集実相門1巻
17 外集 往生礼賛文1巻 天平14手実8/86 12/538 禅院24/244 録外集17/93
18 外集 鏡中集10巻 天平16充装I黄帳8/12/514・522 角寺7/489 録外集17/93
339 (抹消)
19 外集 教弟子伝1巻 天平20手実10/15712/533 録外集17/93
20 外集 結道場文1巻 天平15手実8/261 12/516・525 録外集17/93
21 外集 両僧伝要文抄2巻 12/540 平摂3/88・審詳17録外集17/93
/129 
22 外集 護身結界供養陀羅尼2 天平18手実9/146 12/516・525 録外集17/93
巻
23 外集 西方法事讃文1巻 天平15手実8/261 12/517.526 同寺7/491 録外集17/93
24 外集 雑覚法1巻 12/537 録外集17/93
25 外集 雑集増法数1巻 天平17手実8/620 12/518・528 録外集17/93
26 外論 雑呪集10巻 天平14ころ8/99 図
27 外集 衆経要集7巻 天平16ころ8/418 皇后宮4巻7/22 録外集17/92
』主力、 0・常目録海陰師
7/489 図
28 外集 摂大乗論人生死栂1巻 天平18題疏勘定帳 12/516・525 録外集17/93
9/263 
29 外集 止観10巻 録外集17/93
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表6 録外論・録外集伝一覧 (2)
N. 分類 経典名 5/1書写年・本経 疏目録 他の所蔵経
30 外集 実相観1巻 勝宝5充紙帳11/312/540 平摂3/88・審詳17
1 /137 
31 外集 清涼山伝2巻 天平15手実8/262 12/518・527 海隆師7/489
32 外集 禅門6巻 勝宝5充装演帳1212/543 
/362 
33 外集 僧施文1巻 天平15 2/348 12/519・528 岡寺7/490
34 外集 大乗観行門1巻 勝宝5充紙帳12/312/540 平摂3/88
601まカミ
35 外集 大乗止観法門1巻 天平19手笑9/588 12/516・525
36 外集 大乗菩薩入送三種観1勝宝3光蔵師本1212/535 光蔵師111503
巻 1185 
37 外集 通行2巻 天平15手実8/261 12/518・527 西宅7/488
38 外集 毘尼録1巻 天平15手実8/261 12/517・526 同寺7/490
39 外集 仏五百弟子目説本記1天平19 9/630 12/534 
巻
40 外集 明大乗理l巻 勝宝5充装讃棋1212/540 平摂3/88・審詳17
/360 /188・120
41 外集 名僧伝30巻 天平19校帳2/681 岡寺7/491
42 外集 略釈六妙門1巻 勝宝5充装i黄幌1212/543 
/362 
43 外集 略明開膝初学坐禅止観 12/516.525 
要門 1巻
注)・ 5/1書写年・本経欄は五月一日経の書写年と使用した本経を記載したの
・9/448は『大日本古女書』巻/頁を表す。
・疏目録欄は、出典(f大日本古文書』巻/頁)である。
・他の所蔵経欄の「図」は図書寮経を表す。
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不入蔵・偽疑・揖外経典の巷致
事 業 不入蔵目録陸典 揖外品疑経典 錆外真経典 合計
1桂の写巷散一切〈経経轄律の了時み)(天平20年) 41部133巻 3部20巷 5部14巷 55部161巷(56部168巻}本
..--ー ・ー・・・・・・・・・・--_."-------ーー ーー・_----・・ -・ー
2表日3経・4由者5数6か(ら経確徐認詰さ聾れ伝る)宜月一 51部154巷 は6偽部疑24経巷と(のう認ち識3な部し3)巻 62部213巻 122部451巷
・------------<・----ーーー
3周月)忌の青巷一数切経(経終律了論時集(伝宝)字5年3136巻 9巷
3(8う3巻ち131巷は世経)
528巻
表 7
11/85-86. 3の出典は25/30， 叫孟続々睦2ノ5車控) 1の出典は続々瞳15ノ2謹 24/201-202，続々陸14ノ6車
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周忌斎一切経の巻数の変化
所属分類 A宝字4.7予定巻数 B後写加経 C宝字5.3終了巻数 D実質増減
主t霊i 
26巻 2135"'(注7巻)
54 57 + 3 
579 l 巻 500 79 565 547 -18 
446 446'" (注29巻) 。
賢{云
700 719 十 19
469 398"'(注24巻) 71 
136 
13巻(注l巻)
メロミ 計 5271巻(注15巻) 101巻(注l巻) 5330巻(注197巻) 十59巻
表B
Cの15/42-46， 'Aの出典は続々修10J7裏 15/63-69， 
出典は続々修2ノ1 15/103-119 
'DはBにおける追加を差し引いて計算したAとCの実質的な培減である
( )内は注経の巻数
Eの出典は続々修3ノ4注)
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又大乗経雑快紫縁1
紫緑2
紫緑3
紫縁4
紫緑5
紫緑6
紫緑7
????????? ???
大乗出経
大乗律雑
????
???
?
??
小乗律雑村
観世音経181巻
心経100巷
心経141巷
20巻
小乗出経
注)出典は以下のとおり. (注(2)拙稿参照)
イ続々修12/1 13/181-181 L6 
イ'続々修12ノ7裏 13/181L1-192 
ホ続々修12ノ10裏 12/460-461Ll 
ハ続々修12ノ2衷 12/449-459L1 
キ 10植は3値に書き換えられている.
H史料では小乗律雑までが 11極とあるが、巷数回
多さからみて12概の誤りと思われるa
前欠
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外
真
経
典
が
多
数
含
ま
れ
て
し、
る
開
?????? 、?? 、 っか
ら
で
あ
る
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
大
乗
経
雑
軟
開
7G 
録
で
し、
つ
乗
経
や
????っ 、?。 、??、? 、 っ?? ?。
??????????????、???
???? 、 、 、?? っ 。 、?? 、 、??? っ 。 っ 。
????????????っ????????。????、?????? 、 ???????????。
天
平
十
年
七
月
藤
原
北
家
の
写
経
所
か
ら
皇
后
官
職
の
写
経
司
来
た
あ
????
?????????????
?
??????????
?? 」 っ 、? ?
【?》
?? 。 、 「 」?? 、?? 。 、「??」 。「? っ 、??? っ 。
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??、 、「?」 っ 。?、 ? 、 「 」?? ? 。 「 」?? 、?? 、?? 。 。 ??? ???、
????????????????、????
?? 、 ? ??????????? ? 、?? っ 。?、 っ ? 。
?????????????????????????????は
四
七
部
の
う
ち
不
入
蔵
目
録
経
典
が
七
部
っ
ち
不
入
患
の
偽
疑
経
が
四
????????????????????
?
?、????????
??。 、 ??????????? ?、????
?
????????????????????
??
??????????????
?
?????????????
?? ? ??????????「?? 」?? ?? ? 。
不
入
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偽
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経
典
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多
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含
む
の
と
か
ら
???? ????? 、「 」?? ? ? 、?? 、 。
???????????????、????????? 、
???? ?????? 、?? っ 、
??????????????????????
?? ???? っ 。 、?? ? 。 ??? っ? ???、 っ?? 。 ?? ??っ?、 。
?????、???????????
??、?? ???????
?????、??????????????????????????? っ ? 。 、 、?? ?????????? 。 、?? 、 ?????????? 、?? 。?? 、 ??????? ???? 、?? 。? 、?? ???っ 、?? 。
????
???、??????????????????????????、
????????????????? 。??
????????
?? 。 、?? 、 。
??、????、???????
???? っ??、??????????? ???? ??? ? 、 。??、 、
?ー?
????????、???????????????????????? ?????。
??、?????????????????、?????????
???? 、 ? 、?? ?????? 。 、
本
稿
で
は
対
象
外
と
し
た
章
疏
の
書
写
の
思
も
切
り
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
し、。???、??????????????????????????
????。??? 、???? 、?????? ?
?
?????????????。????????????
?? ? ?、 ?? っ?? 、 。?? ??? 。
????????????????????? 。?
???? ???? ?? 、??、 ???? 。
注
? ?
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「????????????
?? 」??????????????????????
上
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?????????????????『????????????」 ?????????? 、?? ?????? 。
? ?
??「 ??? 『 ? 』 、????????、???????
? ?
??「 」 ????、
?????????
?
?
? ?
??。??????????????????。
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「? ? 」?????? 『??? ?? 』
?
????????
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?
???????、
????????
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?
?????、?????????????????
?? ???? ???? ?
?
?
?
???。
?? 『???? 」
」????????????
????
」??????????????
? ?
?? ???
?????????????
?
??????????????
?? ?
?
??????
?
?? ??????????。?
???????????????
?
???????????、
?? ??????????
?
?? 、
?? ??? ????????????? ?? 。
? ?
?? ? 『
?
??? 」、
???????、?????。
? ?
?? ?? 『
中
??? 』、
???????、?????。
? ?
?? ?? 、?? ?? 、??? 、?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 、
?
、?????????????、
?? ??????? 。
??『????」??、?
?
?
?
?
?
? ? 。
?? ? 「 ????「? ???』 ??? ???
??????? ? 』 、?? ????
?????
??「???」???、?????????????
???、? 。
? ?
?
? ?
?????。
??? ??「?????
?
????????????????」
『????』????
?
、
?????????????
????? ???、??????
?
???。?????????、
??????? ?
?
????? ?
? ?
??????
??????? ?、 ????????っ?
???、??? ???????。????????? ?? 。
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